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*
 Karl P. Sauvant (karlsauvant@gmail.com) 是哥伦比亚维尔可持续国际投资研究中心的常驻高级
研究员，该研究中心是哥伦比亚大学法学院和地球研究所联合建立的研究机构。作者在此感谢
James J. Saulino, Valentina Vadi, Daniel Van Den Bulcke, 和 Wenhua Shan 的有益建议。本文中作者
的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展望（ISSN 
2158-3579）是同行评议刊物。 
1 参见“中国在非洲石油交易中遇到阻力”，纽约时报，2013 年 9 月 18 日。 
2 引用尼日利亚中央银行行长 L. Sanuside：“所以中国拿走了我们的初级产品，然后卖给我们制
成品。这也是殖民主义的本质”，金融时报，2013 年 3 月 12 日。 
3 应该指出的是，尽管 OECD 已经采取自愿性原则，但大多数发达国家并没有为其对外投资者
提供全面的指导方针。这一方法将更多的要求中国，以中国为例。 
4 参见 Karl P. Sauvant et al.,“FDI、母国措施和竞争性中立的趋势”，A. Bjorklund, ed., 国际投资
法律和政策年鉴 2012-2013（纽约：牛津大学出版社即将出版）。 
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